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lexandre-Pierre Guitry, mes 
conegut com Sacha Gui t ry va 
néixer a San Petresburg l'any 
1 8 8 5 . F i l i de Luc ien Guitry, 
un famós actor de finals de 
segle, el jove Gui t ry va in i -
ciar-se aviat en el m ó n del te -
atre, amb tan sols 1 4 anys. Poe temps 
després va demostrar també gran de-
simboltura narrativa en concebre El 
paje, obra interpretada pel seu pare. I 
aquesta ambivalencia dividirla l 'autor 
entre la direcció i la interpretado al 
Uarg de la seva carrera, especialment 
a partir de Ceux de chez nous, el seu 
primer film rodât l'any 1 9 1 4 . E s t rac-
ta d'un intéressant document de 2 2 
minuts en que l 'autor restitueix la 
imatge d'algunes celebritats de la cul-
tura francesa d'inicis del darrer segle 
— D e g a s , Rodin , Auguste Reno i r o 
Sa in t -Saëns , entre d'altres— a partir 
de l 'observació deis seus compor ta -
ments . 
A l teatre va destacar com un pro-
lífic dramaturg d'éxit, tal i com ho de-
mostren les mes de 1 3 0 obres que va 
arribar a escriure al Uarg de la seva vi-
da. Obres amb esperit de bulevar, mar-
cades peí seu carácter eminen tment 
cómic i plenes de situacions inobli-
dables que agradaven mol t mes al pú-
blic que a una crítica a qui mai va aca-
bar de convencer el to frívol que pre-
sentaven. U n a obra teatral reflex de 
la seva vida privada, intensa, superfi-
cial i plena de contrastos, com podia 
observar-se a La conquista de Berg-op-
Zoom o Señoras, no escuchen. 
Aquest to frívol i, sobretot, aquest 
esséncia literaria que hereta el teatre del 
darrer segle va ser traslladada a la seva 
obra cinematográfica. U n carácter emi-
nentment literari que compartirá gran 
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part del cinema francés fins l'arribada 
de la nouvelle vague. E l gust per l 'anà-
lisi mes que per l'accio, la naturalitat 
amb qué la recreació d'ambients s'ins-
criu dins una fradicio novel-lesea, la 
tendencia a concloure de manera m o -
ralista l'estudi de costums i, sobretot, 
un concepte d'autor mes vinculat a l 'es-
criptor literari que a l'accionista polí-
tic — c o m mes endavant defensarien 
Godard, Chabrol , o Truffaut— es fa 
palesa de manera general en tota una 
corrent de cinéastes francesos d'entre-
guerres, des de Renoir a Pagnol, pas-
sant, evidentment per Sacha Guitry. 
T o t i no formar part d'un corrent, 
com mes endavant sí que farien els j o -
ves cahieristes, ni tampoc d'un cinema 
nacional al nivell del soviétic o Fitaliá, 
el cinema francés d'aquest période es 
defineix per les caractéristiques es-
mentades. E n el cas concret de Gui t ry 
caldria ressaltar la seva tendencia a mes-
ciar reflexió, comedia i melodrama amb 
résultats notables i el particular ús que 
en fa del so, recentment descobert a la 
década deis 3 0 i inapropiadament so-
breexplotat tant per Gu i t iy mateix com 
per altrcs camarades com Marce l Pag-
nol o Jacques Prévert. 
Duran t l 'ocupació alemanya de P a -
rís, Gui t ry va col-laborar activament 
amb el fègim nazi, i tot i sortir-ne in-
demne del procès que lí va jutjar des-
prés de l 'armistici, mai no va recupe-
rar totalment la simpatia deis seus con-
ciutadans. Probablement això va aug-
mentar la mordacitat i l ' ingeni del seu 
diseurs, però la crítica no li va perdo-
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nar i va negar-li el reconeixement du-
rant mol t temps, j a que l'acusava no 
només de ser excessivament teatral si-
no també d'aburgesat precisament en 
un m o m e n t d'explosió del c inema del 
front popular. D u e s décades mes tard, 
cap a finals del 5 0 seria reconsidérât 
com un autèntic innovador. 
Aques t to ironie, cínic impregna la 
inicial Le roman d'un tricheur, adapta-
d o literaria amb clares ressonàncies a 
Lubi tsch , però també la resta de la se-
va obra. L a particularitat dels seus dià-
legs, sovint excessius, sobreinterpre-
tats per un Gui t ry amb sprit c larament 
parisi, de grandiloquència exaltada, 
que ober tament pretén destacar-se 
però sensé oblidar que un diàleg és c o -
sa de dos, que un bon diàleg no pot 
aconseguir-se mit jançant la superio-
ritat dialéctica d'un dels interlocutors, 
sino amb la complicitat i encert de les 
répliques, carregades d'un torrent d'o-
ralitat. A m b aquesta premissa Gui t ry 
construeix algunes de les sèves c o m é -
dies mes importants, com Le Nouve-
au Testament, Mon père avait raison, 
Faisons un revé o Quadrille. 
L'any 1 9 3 7 Sacha Gui t ry va diri-
gir Las perlas de la corona, la seva peHí -
cula mes reconeguda en que se ser-
veix com a pretext narratiu del roba-
tori de les famoses perles de la co ro -
na bri tánica per traçar un recorregut 
per la historia, presentada des de la 
seva quotidianitat menys ostentosa, j a 
que tota la trama gira al voltant de les 
confabulac ions pseudohis tor iques 
que van poder produir-se sobre la de-
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saparició i conservado del desitjat tre-
sor. Aquesta peHícula és realment re-
novadora, no tant en relació amb Tes-
til exhibi t anter iorment , sino mes 
aviat en quant al que significa peí ge-
nere historie, j a que mostra la possi-
bilitat de desprendre'l del pes que su-
posa haver de ser fidel a les máximes 
de verisme i crónica, per passar a uti-
l i tzar-ho com escenari temporal d'u-
na historia imaginada, ficticia, a mig 
camí entre el fet real i la inventiva. 
Els anys següents Gui t ry realitza 
obres igualment malicioses com Suba-
mos por los campos Elíseos i lis e'taient 
neufcélibataires, no obstant aquests dos 
films sí que marquen una diferencia 
amb els de l'anterior década, j a que 
tanquen un període potser massa sen-
zill, superficial, proper a la frivolitat del 
vodevil. A partir d'aleshores concep el 
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cinema des d'una perspectiva mes pes-
simista, probablement a conseqüencia 
del temps que va passar a la presó i, 
sobretot, de la pressió, les acusacions i 
les traïcions que va haver de patir du-
rant l 'alliberament. Dif ic i lment va re-
cupe ra r l e , ni físicament ni psíquica, i 
això deixà impremía en una amplia 
però escassament intéressant filmo-
grafia: des de Tintent de recuperar fan-
tasies h i s tor iques—Le diable boiteux— 
o la revisió d exits anteriors com Le co-
medien, Deburau i Je l'ai été trois fois, 
fins la creado d'algunes obres menors 
—Aux deux colombes—. 
Anys mes tard ressorgirà amb 
grans produccions d'èxit com Si Ver-
sailles m'était contèa Napoleón. E l pri-
mer film narra la vida quotidiana dels 
seus habitants del s . X V I I fins els dies 
de la Revolució Francesa. D'al tra ban-
da, el Napoleón de Sacha Gui t ry és, 
després del film homòn im d'Abel 
G a n c e , el biopic de major envergadu-
ra del c inema francés Gui t ry passa pa-
gines de la historia, alternant les di-
ferents étapes, centrant-se en unes i 
obl idant-ne unes altres. 
F ina lment , el cineasta d'origen rus 
signa quatre peculiare films s ímpto-
ma de l'arhargura interior com son La 
poison —fi lm que inspirada Un cri-
men en el paraíso, versió del realitza-
dor Jean Becke r on Gui t ry hi parti-
cipa com a guionista—, Le vie d'un 
honnête homme, Assassins et voleurs i 
Les trois font la paire, que confirmen 
que Tantiga diversió ha acabat con-
vertint-se en desengany. • 
